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NEC 
q8の実力を「速さ」に凝縮L九Q8FELLOWヒq8MATE。その山地よ¥.¥r速さ」の理由をご紹介Lます。
日本語表示が速い。0そのあけはNEC独自の高速ハード処理。
グラフィ、ソクが速、、。0そのあけは専用LSl(GDC/EGC)。
ドウが逮L、。0そのあけはウインドウアクセラレー タボ 長ーウィン
g忌筒昌弘 | -E図画届凶盟国立亙韮ヨ畠ヨl=J亘=北町四・11~IJ
本ー体標準価格358，000円カ、ら(税別)
e本体標準価格448，000円カ、ら(税51])
本体標準価格550，000円から(税目1])
PC-9821Ae 
PC-9821As 
PC-9821Ap' 
PC-9801BX 本体標準価格218，000円から(税511])
PC-98'OlBA 本体標準価格328，000円から(税51])
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.lnl l:' llns・O~ l.: 7 Jl-(〆テル勺の米軍にわける1I i1"ゅてす
NECグループ
{パソコンに飼する筏衝的なご質問ご相院に電簡でお答えしま曹~) NECパソコンインフπメーションセンヲー
東京日3(3452)8日日大阪06(943)9日日日名古屋052(251)9日日日東北02(262)9800九州092(262)日日日日
受付時間…9:00-17:日O月鴫日ー金咽臼(祝日を隊()電信書号は、よくお確かめのうえお古、けくだ古し」
阪 06(945)111 高松 087日(36)1200
戸日78(332)3311 福岡 092<271>770日
島日82(242) 5503 
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静岡 054(25) 221 
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京都日75(352) 261 
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畏野 0262(35)144 
平藁 043(227l541 
東京日3(3454)11 
立川倒25(26)日91
幌 01(231 )0161 
台日22(261)51
宮 048(641)141
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ニュービジネス協議会の
主催でシンポジウム聞く
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新しい乾太くんは‘乾燥時間をぐっと縮めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で、
衣顛の量や質.湿り具合を見分けて‘ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自働股定。速いの
に.衣重量にはやさしい。南で也、夜でも、朝でも.
忙しくても乾かなかったら.乾かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ，時制でる、だか ρハi.i'//
婦な勺たまる。新しい碇太〈ん(;14h，的〓〓W"-巧7、
40分の実力で、多めの衣額もしっかり舵 官官うF可 芭F
全集。r取かせ主かった句、乾かし乏しょう.， f V. Y 
靭で-も唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのじ今日も運動着 . q、〉
話;ifi訴訟ぞザ
忙しくても唄って、スヒ」ド乾燥。
これか勺お出掛け決濯物は子Lたま 内 守主会必、
L 切実気比と8ど8あっさり裏切る 向おE官主主Z
L.，蛇ホ〈ん伯、お凶鋳"前でも後て アJ'!1""'"¥ 
もお天気を気にせず司 3つ〈勺と被爆. 'f! ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お佳.を釘持ちの奥機，.c夜だけど洗 吋 ・d戸
，櫨aする二とも。二んどの舵求〈ん位、パ ~ '11帽~
スタイムの聞にも'忠良県経了。火力也益c， ¥、副主士 、〆/
健太〈ん弘、総菌効巣も目先と同じです。 ¥、九ミでX
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F、.
-すっき8フタが納まっτ
虫もホョリもシャyトアウト。
-刃の位置かえて、指先安心。
-飛び出し・巻き戻ちを防ぐ
2つのストyバー っS。
軽い力で、ピ7tカット。
刃をラyプにあて‘図のように
箱を外側に開くように切ると
まっすくきれいに切れます.
フジの-圃圃品，Aツゲ. . 
使用後、赤いテープを
引っ張ると刃がはがせます二
分別ゴミ也、スムースに.
到の分別姐理もカンタン!
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81"(11" 1マ T~~ R~ l N' ~ 剛山..， R".，，，..明白川I~'"'" ~.....・M
f寸，.;! ;--" T p t i ..r~ . ，，~ j 1" _" ~ rム."!二三ニ."!弓 .~'U弓 l ~! jJτ; ; ，; i j二 万 1. '-下?ド弓，yl三三."t 三ニムr1 :こι~ !三"ジ iJ177' TFヲ万円?ド { 弓守，，~ i三三ご i三三三tln ，--:，刊行 !~， l ，;;-~.i...手ヤデ争当~rtJ-l Jヰ持品写予?王
新/畳/場創lil:JiIfj'ランラッフ@販売(稼)
切手1，000何で鷹.."民理チyクをおわけしています.
ただいま晴につき切手ば脱四分t・信で包買え"い剥理フンクハートクy字ンクMJ殉唱理制もっと好きに'.る』怠おわフしています.ご録湿のY官 l冊こっき切手1田澗分{選制税込ゐ}を開封してお閉し込み思鐙魁恒.号
住所氏名年令 ..・信醤号を明記のよお申し込みください.・お路軍nら街もて与しまで 16EIii!のレシピっき。・2宮-.1i:..につηい万一ルカラーで紹介.・電子レンジで作るカしこい主夫もいつ"ぃ.
お申し込み先 〒104.91.ヨR・8'1'央区京慣邸便局私.箱""サランラッフJ剥還がもっと好きに"る，T係 金"...し込みから発温まで3週蝿ほどかかりますのtありかじのと7iI<ください.一一一
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荒川区社会福祉協議会一 鈴木訪子
1993年 4月 30日(金曜日)古帝 f、来斤慢宥
閉会式の時のさよならパーティーで
国舌~(第3種郵便物認 可)第 1030号
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イギリスのトイライブラリーの仲間と
左側が筆者、右側小林さん
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生臭みのない煮干し
だしの作り方
頭と内臓(ワタ)をとり、 ニつ
に剖き、土鍋かほうろくでカラ
妙りするη 酒を少々ふり、加熱
してだしをとるが決レて重量をし
なし、。火を消すまぎわの煮立っ
た鍋に火箸を入れる。これによ
ってトソメチルアミンの臭み(魚
干の臭み)が開発する。
(副 大日本水産会
おさかな普及協議会
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UMAMIは世界の味覚で丸
rn米には、美1味かイ，1床し:力‘なL、」などと、食j岳とか
L 、われる人は，.:{L、ますカ1天をいうと、この方々こ
そ、右の基本l床に(!敏感なのです。料.fIRカ:'1，:き
るも死ぬも、この1・円安・塩 ・:4・「うま味」のL、かし
方L1':'L、。ビーノレに皆味がなかったらビールて
ないように、ぉ椀に「うまi味」が欠けていたら、まっ
たく昧が引きたちません。「うまl床J(!コンプ、かつ
お節、しL、t.:けのダシとして日本人のl味覚令育て
て〈れた味。現住ては、グルタミン酸ソーズイノシ
ン駿ソータ(グアニノレ後ソー ダの「うま味調味料」
として、 H本をこえて世界の食卓て愛されています。
|日本うま昧調味料協会|
ア毎月3000各線
描九計9:慢話
Wチャンス賞
当選きれなかった方の中から、
さらに抽選てヴレセ・ント/
・町14l:tp
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高橋リナ
オリジナルテレホンカード
毎月2，000名織
合計6，000名機
-・ ..-，'..…ー
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マ・マー商品の空袋・人形マーク・人形シールなどて・ご応募いただけま五
.対敏商品/マ・マー全商品 r7'7ーゆでスパゲyティティズニー キャラクタ ζニイタリアん告障り
・応募方，圭/7'7 ハスタ田空袋やソ スの人形マク、人形シ ルなどでご応再レただきます
封筒裏面にご希望コース‘応募の口敏、住所也氏名.性別.年齢.郵便番号、電信番号を明配のう
え‘お送りし、ただきます 中おひとり織伺ロでもご応碑できます
・応募期間平成5年4月1白熱一平成5年6月308(7'/<
.宛先/干10491東京京情郵便局理L書涌230号 「マ・マー白骨生活プレゼ;..-h係
・締め切り/第1回平成5年4月30日告第2回 5月318R 1Il3回 6月30日* 当自凋印有鈎
.抽選・莞興/毎月末までのこ応尊を量計し 厳正仏抽選告行仏います当温発表は景品の発送金
もってかえ5ぜていたださます
~附てlロ
"ス，、ャ，宅7OCQ'.句室経1・，寸n;:;.c・.白 H
250.骨てIロ i 
Z袋てi口 1 
2笹でl口
十一一一一一
l話て1口
11<てl口
→ 
百てl口
」ー 一ー一
-量埠号Z.2f.~OJR;盤整副
マ・マー ス，<ゲティマカロニ
し7.7-とtどこブロノト
L7'7二竺竺三三三竺三ザラダマカロニ
フマー叩てスパゲ Jティイタリア〆ハジリコナ'"リタノ
ヲマーゆてスハケ，ティ
ミー トノー スミー トマシ1 ボノゴレ白星ン'Jース
卜フマーゆてスハゲ〉ティイタJアノ2食入り 3食入り
ママー 口てスハケナ..， NEW TYP[ 
ミートノースナ"~IJ9/ ・っ二
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PASTA'CARBO'CONTROL 
-・ロ・i回~ヨ:l;.GIi:・8;:自候毒事長頭E串!tliil-'.U田昌回唖署一一一一一一一一一一一一ーー
早rl似てlロ7・マー 川スタノー スマ・マー クγキノグ・ノース
フー マーピュアオりー ブ方イJ，
」 司ー『ー -ーー ーー ー ーー 司ー自由ー ー ーー一四回一
+人制'ーク~^客〆-!~，; "r. ~I;'匂勺Fι-" . - ・"
